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Syn thes is of Polybis( 2-pyrroly lethoxy) phosphazene and Its
Ox idation Crosslink ing Reaction and E lectroconductivity
L IU C heng-M e i
*
, CU I X iao-Jing, W U Chuan-Bao
(D ep ar tm ent of Chem istry, H uazhong U n iversity of S cience and T echnology, W uhan 430074, China )
Abstract　 A k ind o f react ive ino rg an ic po lym er-po ly ( dich lo ro ) pho spha zene w as prepa red by r ing-
opening po lym erizat ion at a h igh tem pe ra tu re. T hen a new condu ctiv e po lypho sph azene con tain ing
py rro le g roup s w as syn thesized by nuc leoph ilic reac tion be tw een the ino rg anic po lym er and sod ium





P NM R, FT IR, DSC, TGA and G PC. T he expe rim en tal resu lts ind icate tha t
the m o lecu la r w e igh ts o f py rro le-con ta in ing so lub le po lym e r areM n= 4. 1× 10
5, M w= 9. 2× 10
5 (M w /
M n= 2. 24) and the T g is 237 K. A h igh qu lity f ilm w as ob tained from the so lub le po lym er th rough
spin-coat ing m ethod. U sing FeC l3 as ox id iant, the po lym er f ilm underw en t crosslink ing reac tion to
fo rm con jugated po lypy rro le. A f te r the ox idat ion react ion, the co lo r o f po lym er f ilm turned into ligh t
b lack f rom alm ost t ransparen t and the condu ctiv ity w as de term ined to be 1. 7× 10- 5 S /cm, it is 1× 105
t im e s g rea ter than tha t o f the o r ig inal film. T he cro sslinked po lym e r show s a h igh therm a l stab ility.
Keywords　 Po lypho sphazene; R ing-open ing po lym e riza t ion; N -H yd roxye thy lpy rro le; O x ida t ion
cro sslink ing (E d. : W, Z )
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序号 刊　　名 CA 名次 序号 刊　　名 CA 名次 序号 刊　　名 CA名次
1 高等学校化学学报 114 28 化学通报 573 54 　遗传学报 787
2 分析化学 184 29 食品工业科技 588 55 　环境科学学报 789
3 化学学报 187 30 分析试验室 600 56 　机械工程材料 790
4 科学通报 (英文版 ) 222 31 广东微量元素科学 619 57 　石油炼制与化工 801
5 食品科学 256 32 材料保护 639 58 　硅酸盐学报 808
6 中国化学快报 (英文版 ) 265 33 化学世界 649 59 　合成化学 809
7 物理学报 276 34 免疫学杂志 651 60 　化工进展 810
8 光谱学与光谱分析 305 35 酿酒 652 61 　农药 831
9 第四军医大学学报 309 36 石油化工 668 62 　催化学报 835
10 应用化学 318 37 中国药理学报 (英文版 ) 670 63 　化学试剂 836
11 中草药 323 38 化学研究与应用 682 64 　化工时刊 850
12 高分子材料科学与工程 369 39 有机化学 689 65 　遗传 854
13 化工学报 371 40 植物学报 690 66 　微生物学报 866
14 精细化工 388 41 计算机与应用化学 698 67 　现代化工 867
15 无机化学学报 418 42 核技术 699 68 　光学学报 871
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Atom Transfer Radical Polym er ization of Styrene
In it iated by 2-Bromocyclohexanone
W ANG G uan-Jun, SH I Y an, FU Zh i-F eng
*
, YANG W an-T a i
(K ey Labora tory f or Con trolled Chem ical R eactions of Ed ucationM in istry,
B e ijing Un iversity of Chem ica l T echnology, B eijing 100029, China )
Abstract　 T he a tom tran sfe r rad ical po lym erizat ion o f sty rene w as carr ied ou t w ith anT-h aloke tone,
2-b rom ocyc lohexanone, as the in itia to r in the p resence o f C uB r /Cu /2, 2′-bipy rid ine o r C uB r /
N , N , N′, N″, N″-pentam e thy ldie thy lene tr iam ine ca ta ly t ic sy stem. T he po lym er iza tion proceeded in a
liv ing fash ion w ith th at the num be r ave rage m o lecu lar w e igh t in creased linea rly w ith the increase o f
m onom e r conve rsion and the po lydispe rsity w as re la tiv ely low th rough the po lym erizat ion p ro cess,
e specia lly w ith C uB r /N , N , N′, N″, N″-pen tam ethy ld iethy lene t riam ine as the ca ta ly st. T he in itia t ion
e ff iciency o f 2-b rom ocyc lohexanone in bo th ca ta ly sis sy stem s w as abou t 80% .
1
H NM R and
13
C NM R
verif ied the p resence o f 2-oxocyc lohexy l and brom ine a tom at the bo th ends o f po ly sty rene cha in s
respect ive ly, w h ich w ere de rived from the 2-b rom ocyc lohexanone.
Keywords　A tom tran sfe r rad ical po lym e riza t ion; 2-B rom ocyclohexanone; S ty rene ( Ed. : Y, Z )
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序号 刊　　名 CA 名次 序号 刊　　名 CA 名次 序号 刊　　名 CA名次
16 金属学报 419 43 解放军医学杂志 710 69 　色谱 880
17 食品与发酵工业 423 44 第二军医大学学报 722 70 　腐蚀与防护技术 887
18 无机材料学报 427 45 高能物理与核物理 723 71 　华西医科大学学报 888
19 物理化学学报 471 46 功能材料 733 72 　炼油设计 890
20 理化检验 (化学分册 ) 483 47 第三军医大学学报 734 73 　植物生理学通讯 915
21 稀有金属材料与工程 484 48 海洋科学 735 74 　日用化学工业 924
22 光谱实验室 490 49 工程塑料应用 742 75 　细胞与分子免疫学杂志 945
23 中华医学杂志 496 50 高分子学报 755 76 　结构化学 955
24 中国化学 (英文版 ) 501 51 西北植物学报 767 77 　中国化学会志 (台北 ) 957
25 药学学报 519 52 微生物通报 777 78 　燃料化学学报 962
26 半导体学报 547 53 生物工程学报 786 79 　涂料工业 963
27 第一军医大学学报 553
　　* 根据美国化学会出版的《C hem ica lA bs t ract s S erv ice S ou rce In dex Q uar terly N o. 4》统计结果, 2002年度我国 (包括台湾地区 )有
79种科技期刊进入“CA 千种表” (厦门大学化学化工学院资料室黄秀菁供稿 ).
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